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Повышение стоимости электроэнергии заставляет руководителей 
малых предприятий  искать пути снижения затрат на производство 
продукции. Одним из способов снижения затрат можно рассматривать 
вопросы перезаключения договоров с энергоснабжающей организаци-
ей и перехода на оплату электроэнергии по зонному тарифу. Однако, 
такой переход для каждого предприятия должен быть экономически 
обоснован.  
Работа по переходу на оплату электроэнергии по зонному тарифу 
начинается с анализа существующих графиков нагрузки и подробного 
рассмотрения технологических процессов производства. 
Следующий этап – построение графиков работы электрооборудо-
вания с учетом полного сохранения результатов технологического 
цикла. При построении новых графиков необходимо учитывать  тех-
нологические взаимосвязи между объектами потребления электриче-
ской энергии. 
Для внедрения разработанных графиков в некоторых случаях не-
обходимо провести дополнительные технические и организационные 
мероприятия.  
Одним из наиболее часто применяемых  способов улучшения и 
выравнивания графиков является создание промежуточных накопите-
лей продукции. Промежуточные накопители создают возможность 
переноса нагрузки на более экономичный период потребления элек-
трической энергии. 
Наиболее низкий тариф электроэнергии приходится на ночное 
время, поэтому перенос нагрузки сопровождается либо дополнитель-
ной установкой автоматических управляющих устройств либо перево-
дом обслуживающего персонала на работу в ночное время. Подобные 
мероприятия должны быть экономически обоснованы, с небольшим 
сроком окупаемости для предприятия. 
Переход на оплату за электроэнергию по зонному тарифу, как 
правило, сопровождается сменой счетчиков электрической энергии 
или установкой новых систем учета электроэнергии.  
Установки систем учета позволяют контролировать не только по-
купаемую электроэнергию, но расходование электроэнергии по от-
дельным технологическим циклам. 
